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EXPERIMENTELLES UBER DIE PERORALE 
IMMUNISIERUNG MIT TB-KOKTIGEN 
von 
LEE K1 SuoB 
Aus d. LaboraJorium d. I. Chir. Univ.-Klinik Kyoto 
(Direktor : Prof. Dr. YARUMARA AovAm) 
RESUME 
Bei den erwachsenen Meer日chweinchenmit einem Ki::irpergewicht von ca. 300 g 
haben wir TB-Koktigen nach Prof. Dr. R. ToRIKATA sicher in den Magen durch 
Laparotomie instilliert und die nach einer bestimmten Zeit in Magen, Duodenum, 
Jejunum, Ileum, Caecum, Rectum, Lungen, Leber, Milz, Nieren und Serum ausgeli:iste 
provisorische und mobilisierte gegen Tuberkelbazillen gerichtete Volumininmenge 
geロ1essen.
Die Ergebnisse sind als folgendes : 
1. Durch perorale Einverleibung des Immunogens (TB-Koktigens), liessen sich 
Duodenum, .Jejunum und Ileum aktiv immunisieren, aber Caecum, Rectum und 
sonstige Organe kaum aktiv immunisieren. 
2. Beim Rectum wurde die aktive Immunitat nur durch peranale Einverleibung 
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｜牌 l右腎 ｜左腎 ｜ 宵 ｜高 品 ｜空腸｜姻腸 ｜盲腸｜日
間 .s:116.91印 .sl131.4 I 100.9 i 101.s I 104.2 I 10i.a 1 10i.21 100.2 
126.71 117.8 I 133.31 131.4 I 101.1 ! 102.9 I 10s.1 I 101.9 I 101.3 I 101.0 
129.JI 119.9 I 133.81 133.8 I 101.6 I 103.1 I 1os.2 I 102.3 I 102.9 I 101.2 




99.7 I 102.1 I 102.3 
100.0 I 103.3 I 10吃3
100.1 I 103.3 I 10吃.8













」血清 100.0 肝臓 127.2 牌臓 118.2 内肺 10'.2.9
左肺 102.5 1守腎臓 133.2 左腎臓 133.2 腎 101.2







































＼ 還問～I一血一清「｜一一一｜ I 右肺（左肺｜
試獣番号 牌一｜左腎｜胃 ［ ~i ＼胡｜廻腸｜盲腸｜直腸
i 100.6 
I : ~j I il~·~ ~~ll 26 103.2 103.2 127.5 117.9 134.7 134.7 101.9 I103.2 106.5 103.2 103.2 101.3 27 100.4 102.3 101.7 126.0 118.4 133.1 134.3 102.3 I 102.9 107.41 102.9 102.3 101.7 28 100.8 I 103.5 102.9 133.8 134.5 102.2 103.5 106.8 103.5 102.2 101.5 平均 100.6 103.0 102.6 12:7.5 118.3 133.s I 133.s 102.1 103.2 106.9 102.1 102.5 1or.5 
第 3表 同 上 (2.0cc使用）
｜血清｜右肺｜左肺｜ 肝｜ 牌｜右腎｜左腎｜ 胃｜高長｜空腸｜廻腸｜盲腸｜直腸
29 100.6 102.8 102.1 凶 .3I 1173 I 133.8 133.s I 102 . 1 
30 100.9 106.5 106.5 129.2 119.5 134.9 134.9 l〔〕3.4 105.0 113.1 106.5 105.0 103.4 
31 100.s 101.5 101.5 128.4 119.0 134.2 134.2 101.5 103.8 103.8 101.5 
平均 100.7 103.6 103.3 127.9 118.6 134.2 134.2 102.3 103.8 109.5 104.9 103.6 102.3 
第4表 同 上 (3.0cc f史用）
何百「向日前｜ 肝｜ 牌｜右腎｜左腎l胃｜主語｜空腸｜廻腸｜盲腸｜直腸
32 100.9 104.2 103.6 127.9 106.5 102.8 100.9 
33 100.6 102.5 102.5 127.9 116.81附剛山 104.5 108.3 107.0 101.9 101.9 
34 101.3 10-1.7 104.0 128.9 119.o I 124.6 134.6 101.3 103.3 113.8 106.2 101.3' 101.3 
平均 100.9 103.1 103.1 128.2 18.1 133.7 133.7 102.0 104.7 ' 110.8 106.5 102.0 101.9 
第5表同上 (4.0cc使用）
戸副云両日五「ffl－~－ 戸I：日五：.：戸：盃'.: 1-i"TJlirl空1号｜廻腸l盲腸｜直腸35 100.9 103.7 102.9 129.4 118.2 102.2 102.9 109.2 103.7 102.9 102.9 
36 101.5 104.2 104.2 128.8 119.3 102.8 104.2 109.7 105.6 103.5 102.8 
37 101.0 103.2 101.8 127.5 119.5 101.8 103.2 109.8 106.9 I 103.2 101.8 





















の際は 109.5-105.5=1.0，同じく 3.0cc の~＇：YI t 110.8-
105.5 = 5.3, 4.0ccの際は109.5-105.5=4.0で用量2.0cc
の際と同一であった．












試獣3頭を以て 1群とする A,B, C, D, E, F, G, H, 
I,J,K,L及ぴMの13群を作り，各群各頭の胃内に既
述の要領で結核菌煮沸免疫元を；＇. J:入しpA群は12時間p
B群は24時間， C群は2日， D群は3日， E群は5日，
F群は 7日p G群は10日， H群t:l:14日p I群は21日p










試獣孫号＂＇－＇. I I I I I I I 
41 ! 1 o3.o I 103.o I 102.3 I 130.0 I 116.1 i 135.7 I 135.7 I 1oi.5 I 10s.o I 112.41 109.51 101.s, 100.s 
42 ' 99.7 I 103.2 I 103.2 I 126.7 I 111.s I 133.8 i 133.8 I 100.1 I 103.2 I 112.41 106.81 102.sl 100.1 
43 I 99.9 I 102.6 I 102.6 I 125.3 I 119.1 I凶 5I 121.s I肌 9I 102.6 I 106.71 101.91 101引肌9
平均 100.8I !.02.9 I 102.7 I 127.3 I 117.5 I 132.3 I 132.3 I 101.3 I 104.4 I 110.51 106.0I 101.9f 101.1 
第7表 同 上（24時間後）
両；由示日f王子~I右腎｜左腎｜ 胃 I~Hi I空開｜廻腸｜音腸｜直腸
44 I 99.3 I 103.4 I 103.4 I 125.9 I i日 I130.6 I 131.3 i 101.3 I 1011 110.9 I 106.8 I 101.31 100.s 
45 I 103.0 I 103.0 I 102.4 I 128.8 I 118.9 I 132.1 I 131.5 I 101.8 I 106.7 I 110.3 I 106.3 I 101.81 101.8 
平均＼ 101 :2 I 103.3 I 102.9 I山 118.7I 131 ：~ I 1~~ ：！ I 101.5 I 10！：~ i 1配 106:4I間出
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第8表 同 上 (48時間後）
l血清｜右肺l左肺｜ 肝｜ 牌｜右腎l左腎｜ 胃｜高品｜空阪｜廻腸｜盲腸｜宜腸
47 I 100.9 I 103.6 I 102.8 I 121.1 I 119.6 I 133.7 I 133.7 I 102.8 I 1c6.5 I 110.3 I 106 . 5 I 102.81 10-0.9 
48 i 100.6 I 102.5 I 102.5 I 126.什 116.8I 133.o I 133.o I 101.9 I 104.5 I 108.3 I 101.0 I 101.91 101.9 
平均 I 100.9 I 103.6 I 103.1 I 126.6 I 118.4 I 132.6 I 132.6 I 102.0 I 104.1 I 110.8 I 106.5 I 101.91 101.9 
第9表向上 (3日後）
｜血清l右肺！左肺｜ lf I 牌｜右腎 ~I 胃｜高品｜空腸｜廻腸｜盲腸｜直腸
50 I 100.2 I 101.0 I 103.8 I 120.4 I 112.3 I 134.1 I 135.o I 102.3 I 101.0 I 112.3 I 101.0 I 102.31 102.3 
51 I 103.3 I 103.3 I 102.1 I 129.7 I 120.9 I 129.7 I 129.7 I 101.4 I 101.2 I 115.7 I 112.4 I 102.01 100.8 
52 I 101.6 I 103.6 I 103.6 I 121.0 I 120.9 I 133.4 I 133.4 I 101.6 I 104.3 I 116.7 I 102.2 I 101.6! 102.2 
平均 I 101.1 I 104.6 I 103.3 I 125.1 I 111.3 I 132.1 I 132.1 I 101.1 I 106.1 I 111.6 I 101.2 I 101.91 101.7 
第JO表向上 (5日後）
牌｜右腎｜左腎l胃｜高品｜空腸｜廻腸｜盲腸｜直腸
3 I 100.1 I 103.3 I 103.3 I 127.3 I 119.5 I 134.4 I 134.4 I 101.4 I 103.3 I 106.6 I 103.3 I 101.41 
I 103.9 I 105.3 I 103.9 I 126.1 I 118.5 I 133.6 I 133.6 I 101.1 I 105.3 I 111.3 I 105.3 I I 
平均 I 102.2 I 103.1 I 103.2 I 12?.1 I 118.1 I 133.6 I 133.6 I 101.1 I 104.7 I 109.8 I 104.7 I I 
第11表向上 ( 7日後）
｜血清戸司左肺｜肝｜牌｜右腎｜左腎｜ 胃｜事長｜空腸｜廻腸｜盲腸｜直腸
I I§l 1 ~ l-1i~~！ I 1~i I ~li ~ ~！ill ~I ~i ＇.~~ '§§1
第12表同上 (10日後〕
｜血清！右肺｜左肺！





一－~I立l 宇一時1~1 牌｜右腎｜左腎 l 胃団長！空腸！同盲腸 1 醐
65 101.2 103.1 103.1 129.8 120.4 136.2 136.2 101.2 105.6 108.8 105.6 10L9 10L2 
67 103.3 103.3 103.3 127.5 120.7 137.6 137.6 101.9 105.3 108.0 106.0 10L9 100,5 
68 101.6 103.6 102 .9 129.0 117.6 134.0 134.0 101.6 104.3 109.6 102.2 102.2 101.6 
平均 102.0 103.3 103.1 128.7 119.5 135.9 135.9 101.5 105.0 108.8 104.6 102.0 101.1 
第15表 同 上 (28日後）
！日｜右肺！日｜肝｜牌｜右昨腎｜胃｜説明 19®~ ［~］里
云「口03.11－；：耳目司王百日五日司 1ouI 10:3.1 I 1os.i I 103.1 I 1位411… 
70 101.7 103.0 103.0 129.0 120.0 136.2 136.2 「103.01107.51 剛 11γ171 100.0 103.5 102.8 125.5 117.2 132.4 131.8 101.5 103.5 107.5 102.8 102.0 101.5 
平均 101.6 103.2 102.7 128.5 119.5 134.8 134.8 101.2 103.2 107.0 102.9 102.0 101.2 
第16表 同 上 (35日後）
l血清｜右肺｜左肺！肝 l牌！右腎｜左腎｜ 胃l主語｜空腸［廻腸｜盲腸｜直腸
72 100.1 I 103.2 102.8 137.1 137.1 101.3 102.8 105.8 102.0 102.0 102.0 
74 100.8 103.5 102目8 127.7 119.0 133.8 133.8 101.5 103.5 106.2 102.9 102.5 100.8 
75 101.1 103.1 102.4 128.1 118.6 132.8 132.8 101.1 103.1 107.1 102.4 101.8 101.l 
平均 100.8 103,2 102.6 127.7 118.7 134.5 134.5 101.3 103.! 106.3 102.4 101.9 100.8 
第17表 同 上 (49日後）
｜血清｜右柿｜左肺｜ 肝｜ 牌｜右腎｜左腎｜ 胃｜高属｜空腸｜廻腸｜盲腸｜直腸
76 100.4 102.9 102.3 127.3 118.4 133.7 133.7 101.0 102.9 105.6 102.3 101.7 101.0 
79 100.6 103.2 102.6 127.5 117.9 133.3 133.3 101.3 102.6 106.5 101.9 101.9 100.6 
80 100.8 102.9 102.9 127.8 118.! 134.5 134.5 101.5 102.9 106.1 102.2 102.2 100.8 
平均 100.6 103.0 102.6 127.5 118.3 133.8 133.8 101.2 102.8 106.0 102.1 101.9 100.8 
第18表 同 上 (63日後）
｜血清（右肺｜左肺｜ 肝 牌｜右腎｜左腎｜ 胃｜高属｜空腸｜廻腸｜盲腸｜直腸
81 100.4 103.1 102.4 127.0 118.1 133.5 133.5 101.1 103.1 105.9 102.4 101.9 101.l 
82 100.6 103.3 102.6 127.3 118.4 133.4 133.4 101.3 102.6 106.J 102.0 102.0 100.6 
84 100.0 102.8 102.8 128.1 118.5 133.2 133.2 101.2 102.8 105.7 102.8 101.9 101.Z 
平均 100.3 103.0 102.6 127.4 118.3 133.7 133.7 101.2 102.8 105.9 102.4 101.9 100.9 
第19表 結核菌煮沸免疫元3.0ccを胃内に注入した際の各種臓器及び血清の示す対結核菌増容率
増強度の時間的推移の総括
推移時日｜血清｜右肺i左旦l肝｜ 牌｜右腎｜左腎｜ 胃 ι 長 i 空腸 l ＠ ~I 盲腸｜直腸
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3 J.7 1.7 0.8 -J.5 -0.9 -0.8 -05 0.5 3.5 6.J 5.2 O.J 0.9 
5 2.2 0.8 0.7 -01 0.5 0.4 0.4 0.5 2.1 4.3 2.7 0.3 0.9 
7 2.7 1.5 I. I 0.3 0.5 0.2 0.4 0.4 1.8 2.7 1.8 0.5 0.8 
IO 3.1 0.3 0.4 1.6 0.5 0.2 0.2 0.2 0.8 2.1 1.0 0.2 0.6 
14 4.0 1.1 1.0 2.0 1.5 1.6 J.6 0.4 3.9 6.8 5.8 0.0 0.5 
21 2.0 0.4 0.6 1.5 1.3 2.7 2.7 0.3 2.4 3.3 2.6 0.2 0.3 
28 1.6 0.3 0.2 1.3 1.3 1.6 1.6 o.o 0.6 1.5 0.9 0.2 0.4 
35 0.8 0.3 0.1 o.s 0.5 J.3 J.3 0.1 0.5 0.8 0.4 0.1 o.o 
49 0.6 0.1 0.1 0.3 0.1 o:s 0.6 o.o 0.2 0.5 0.1 0.1 o.o 


































































































あって， たf十二照時， 空揚p 廻腸にのみ特殊免庇
体のt曽強が顕著にあらわれてp その地強は12時間後の






















6.1 : 5.2と握進したがp肝，牌，右腎及び左腎ではー 1.5










































































綿布清｜右肺｜に左肺｜肝｜牌｜右腎｜左腎｜ 胃 l 高品，－~由民｜盲腸 l 直腸
130 I 100.6 I 105.9 I 104.0 I 124.1 I 118.7 I 134.8 I 135.4 I 100.6 I 102.0 I 101.2 I 102.0 I 102.01 100.6 
132 I 98.1 I 102.3 I 102.3 I 126.4 I 117.4 I 126.4 I 126.4 I 101.7 I 103.5 I 107.1 I 102.3 I 101.71 102.3 
133 I 103.7 I 102.3 I 102.3 I 133.1 I 119.6 I 141.0 I 140.3 I 103.7 I 103.7 I 103.7 I 102.3 I 102.31 102.3 
平均 I100.8 I 103.5 I 102.8 I 127.5 I 118.5 I 134.0 I 134.0 I 102.0 I 103.0 I 106.0 I 102.2 I 102.01 101.7 
第21表 同 上 (24時間後）
｜血清｜右肺｜左肺｜ 肝｜ 牌｜右腎｜左腎｜ ｜指宇腸 I空腸｜｜回腸！｜盲腸｜｜直腸
136 101.7 97.2 97.2 127.8 118.2 127.1 127.8 101.7 103.1 103.! 103.1 I 101.7 101.7 
138 101.3 106.8 105.4 131.6 120.4 136.4 135.1 101.3 105.4 106.8 101.3 101.3 101.3 
139 101.5 107.1 105.0 125.3 118.9 138.9 138.9 101.5 105.0 109.8 105.0 105.0 101.5 
平均 101.5 103.7 102.5 128.2 119.1 134.1 133.9 101.5 104.5 106.5 103.1 10?.6 101.5 
第22表 ｜司 上 (48時間後）
｜血清｜右肺｜左肺｜ 肝 i牌｜右腎｜左腎！ 胃｜高函｜空腸｜回腸l盲腸｜直腸
140 102.3 102.3 104.2 120.7 120.7 138.6 138.6 102.3 I 104.2 105.5 102.3 104.2 104.2 
142 99.7 102.4 103.0 132.9 119.6 129.5 129.5 103.0 104.3 113.0 104.3 102.4 103.0 
144 102.2 106.7 102.2 131.0 117.0 134.2 134.2 99.1 106.7 106.7 106.7 102.3 99. 
平均 101.4 103.8 103.1 128.2 119.2 134.0 134.0 !Ql.4 105.0 108.4 104.4 102.9 102. 
第23表 同 上 (3日後）
｜血清｜右肺｜左肺｜ 肝！ 牌｜右腎 左腎胃 1~戸~「白7雨時型
146 106.8 106.8 106.8 131.4 118.1 i 131.1 I 34.4 102.0 . 106.8 I 106.8 I 106.4 I 102.0 I 100.0 
147 100.5 103.5 101.9 128.7 126.6 J:l2.7 I :32.7 101.9 l 03.5 I 108.1 I 103.5 I 101.9 I 103.5 
145 101.2 102.4 102.4 125.6 117.2 136.1 
平均 102.8 川 l附 129.5 120.6 134.4 
136.1 101.2 102.1 I 108.1 I問 .4! 104.6 j l似
1:i1.4 10i.1 104.2 I 1山｜胤1I 1削 I101.9 
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第24表同上 (5日後）
戸司右肺｜左姉l)f-1牌l~ lf~~ ＇.！~l~I ~~＼ ~~ ｜右腎［左腎li市i戸五戸瓦両院｜空豆
第25表向上 (7日後）
｜血清！右肺｜左肺 1 E干｜ 牌｜右腎｜左腎｜ 胃｜高品｜空腸｜回腸｜盲腸｜直腸
153 I 102.6 I 102.6 I 102.6 I 124.8 I 120.6 I 135.5 I 135.5 I 101.3 ; 103.4 I 107 .o I 102.6 I 102.6 I 101.3 
155 I 103.2 I 103.2 I 102.4 I 130.8 I 117.0 I 130.8 I 130.8 I 102.4 I 103.2 I 105.2 I 103.2 I 102.4 I 102.4 
平均 I 1回.4I 103.4 I 103.1 I 12s.1 I 119.0 I 134.o I 134.0 I 101.9 I 103.6 I 107.3 I 103.4 I 102.4 I 101.5 
第26表各臓器の示した対結核菌増容率増強度の時間的推移（第20表～第25表参照）
日時｜血清｜右肺｜左腕｜ 肝｜ 牌｜右腎｜左腎｜ 判事長｜空腸｜ 回 ~I 盲腸｜直腸
12時 0.8 0.6 0.3 0.3 0.3 0.8 0.8 0.8 0.2 0.2 
1日 1.5 0.8 0.0 1.0 0.9 0.9 0.7 0.3 1.9 1.0 1.1 0.8 
2 1.4 0.9 0.6 1.0 1.0 0.8 0.8 0.2 2.-1 2.9 2.4 1.1 
3 2.8 1.3 1.2 2.3 2.4 1.2 1.2 0.5 1.6 2.1 2.1 1.0 
5 4.2 0.4 0.8 1.9 1.8 0.9 0.9 0.7 0.9 2.0 1.4 1.0 
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: 2ム 廻腸では 5.2: 2.4の割合で低かったのである．
併しこの度の上昇は第一次の上昇よりも 1日早く出現
した．
2. 血清に於ては3日目迄は徐々に増強したが， 5 
日間に至って急激に増強されp 第一次段高増強2.2に
比べる と4.4であるから，約2倍の増強度を示したこ
























































試獣3頭を以て l群とするA,B,C, D, E, F, G,H, I, 
J, K, L及びMの13群を作りp A群は免疫元注入後6
時間， B群は24時間， C群は2日， D群は3日p E群
は5日， F群は7日， G群は10日， H群は14日， I群









185 100.0 102.1 104.5 128.8 
186 101.5 103.5 102目8 129.7 
123.0 187 
平均
100.3 102.3 102.3 
100.6 102.6 103.2 127.1 
第28表 同 上 (24時間後）
｜血清「岩肺｜左肺｜ 肝｜ 牌｜右腎l左腎｜ 胃｜高属｜空腸｜回腸｜盲腸｜直腸
188 99.5 104.9 103.6 129.6 116.4 101.6 101.6 104.9 103.6 102.3 101.6 
189 99.8 101.8 103.1 123.8 119.8 128.7 128.7 101.1 101.1 103.1 99.8 99.8 101.8 
190 102.0 103.4 102.0 130.2 116.1 140.7 140.7 102.0 105.6 107.1 102.7 1020 102.0 
平均 100.4 103.3 102.9 127.8 117.4 132.0 132.0 101.5 102.7 105.7 102.0 101.3 101.8 













194 99.9 103.0 101.4 126.8 116.7 127.6 127.6 1oi.4 I 104.s 107.6 103.0 
196 100.3 102.4 102.4 19.5 119.5 126.2 177.6 101.0 100.3 102.4 100.3 101.0 101.0 
197 102.6 105.0 106.6 38.2 118.4 146.1 14'1.5 101.8 105.0 108.9 104.2 102.6 106.6 
平均 100.9 103.4 103.4 128.1 118.2 133.3 133.2 101.4 103.2 106.3 102.5 101.9 104.0 
第31表向上 (5日後〕
｜血清｜右肺｜左肺｜ 肝l牌｜右腎｜左腎｜ 胃｜事長l空腸｜回腸｜盲副直腸
198 99.6 103.7 126.6 141.3 141.3 102.1 106.1 110.3 103.7 I附 102. 
199 101.5 102.7 102.7 J 22.3 118.8 122.3 122.3 101.5 101.5 10-1.9 104.9 100.6 101.5 
200 100.6 103.5 102.7 135.6 I 17.8 139.2 139.2 101.3 103.5 107.1 100.6 102.1 103.5 













209 101.5 103.5 102.8 124.2 117.2 1'27.7 103.5 104.8 103.5 102.8 104.8 
210 103.7 103.0 102.2 140.0 121.1 140.0 103.0 103.7 102.2 103.0 102.2 
212 102.2 102.8 102.8 122.1 119.4 132.7 132.7 101.4 102.8 107.4 102.8 102.2 106.1 
平均 102.8 103.1 102.6 128.7 119.2 134.1 133.9 101.7 103.1 105.9 102.8 102.6 104.3 
第35表 同 上 (21日後）
｜血清｜右肺｜左肺｜ 肝｜ 牌1右腎｜左腎｜ 胃lj~ ！空揚l回腸盲腸｜直腸
213 100.7 104.3 103.6 122.3 118.8 133.1 133.1 100.7 102.9 105.8 102.9 102.9 100.7 
214 103.7 102.9 102.9 134.8 118.9 134.4 134.4 101.5 102.9 107.1 102.3 101.5 102.9 
平均 102.2 103.6 103.2 128.5 118.8 133.7 133.7 101.1 102.9 106.4 102.6 102.2 101.8 
第36表 同 上 (28日後）
l血清｜右肺｜左肺｜ 肝｜ 牌｜右腎｜左腎｜ 胃｜高届｜空腸｜回腸｜盲腸｜直腸
216 101.4 104.2 102.0 131.1 121.2 136.1 136.1 101.4 102.0 106.4 103.5 102.0 100.0 
218 101.2 101.8 104.0 126.8 117.8 131.7 131.7 101.2 104.0 104.0 101.8 101.2 100.5 
219 102.0 103.5 102.7 127.5 116.9 135.4 135.4 102.0 103.5 107.7 102.0 102.7 102.7 
平均 101.5 103.[ 102.9 128.4 118.6 134.4 134.4 101.5 103.1 106.0 I '.2.4 101.9 101目。
第37表 同 上 (35日後）
｜血清 1右i$fi肺！ 肝l牌｜右腎｜左腎｜ 胃 I ；~函｜空腸｜回腸｜盲腸｜直腸
220 1凪 011回.51 削 I1出 117.2 132.4 131.8 101.5 103.5 107.5 102.8 102.0 101.5 
222 117.3 132.1 131.5 101.1 103.1 106.1 103.1 102.4 101. 
223 101.7 103.0 103.0 127.1 117.3 130.4 130.4 101.1 103.0 103.0 101.7 101.7 101.1 




225 I 100.4 i 102.9 I 102.3 I 121.3 I 118.4 I 133.1 I 133.1 I 101.0 I 112.9 I 105.6 I 102.3 I 101.11 101.0 
226 I 101.1 I 103.1 I 102.4 I 128.1 I 118.6 I 13!.5 I 131.5 I 101.0 I 103.1 I 101.1 I 102.4 I 101.8 I 101.l 
227 I 100.1 I 103.2 I 102.8 I 127.5 I 118.6 I 132.6 I 132.6 I 101.3 I 102.8 I 105.8 I 102.0 I 102.0 I lC0.7 
平均 I100.1 I 103.o I印 .8I四 6I 118.5 I印 .4I 132.4 I 101.l I 102.9 I 106.1 I I02.2 I 101.81 100.9 
第39表向上 (63日後）






第 5図 a. 結核菌煮沸免疫元3.0ccを紅門内に注入した際の各種臓器及血清の示す
対結核菌培容率f曽容度の時間的推移（第40表参照）
7z 11 18 J 
ー＋控穏時日









12時 0.6 -0.3 0.7 -0 1 -0.2 o.o 。 0.4 o.o 0.3 0.6 -01 0.2 
1日 0.4 0.4 0.4 0.6 -08 -1.2 -1.2 0.3 0.1 0.2 o.o -0.5 1.0 
2 0.8 o.o 0.4 0.1 -0.2 0.3 -03 o.o 0.3 0.3 o.o 0.0 l.4 
3 0.9 0.5 0.9 -01 。 O.l o.o 0.2 0.6 0.8 0.5 0.1 3.2 
5 0.5 0.4 0.2 2.3 2.8 1.0 l.O 0.4 1.1 l.9 1.0 0.6 1.5 
7 1.0 1.0 0.9 2.0 1.6 0.1 0.1 o.o 0.8 1.2 0.4 0.5 1.0 
10 1.0 0.6 。 1.6 1.2 0.7 0.7 0.6 0.7 1.9 0.8 0.5 2.0 
14 2.8 0.2 O.l 1.5 1.0 0.9 0.7 0.5 0.5 0.4 0.8 0.8 3.5 
21 2.2 0.7 0.7 1.3 0.6 0.5 0.5 一0.8 0.3 0.9 0.6 0.4 1.0 
28 1.5 0.2 0.4 1.2 0.4 1.2 1.2 0.3 0.5 0.5 0.4 0.1 0.2 
35 1.6 0.3 0.2 -0.7 -1.0 -1.6 -2.0 o.o 0.6 o.o 0.5 0.2 0.4 
49 0.7 0.1 0.3 0.4 0.3 -0.8 ー06 -0.1 0.3 0.6 0.2 。 0.1 
































































































試獣矧血清｜右肺｜左肺｜ f干｜ 牌｜右腎｜左腎l宵7占耳空協 ｜回腸 ！盲腸 I1直腸
1ss I 100.9 I 10s.2 I 102.3 I m.9 I 11s.oい33.6I 133.6 I 100.9 I 102.3 105.2 i 102.3 I印.9!100.9 
1臼 I10i.s I 1回.5I 103.5 I 1?8.3 I 118.6 I 134.5 I 134.5 I io2.8 I 103.5 106.9 I 102.8 10~.8 1 101.5 
平均 ｜即｜削.3I 102.9 I 128.1 I 118.3 I 134.0 I 134.0 I 1川 I102.9 I 106.0 I 102.5 I 101.81 101.2 
第42表 同 上 (24時間後）
！ザ！主町｜竺~［~」牌 1 右腎！吋＿！J＿~_ i L~＿！i__~L~l~~ 
153 I 1川 lO'i'.5I川 133.5I 1川町11-1~.6 ：川 104.1I io-1.1 I山口 lロ
平均 I 102.6 I 106.3 I 103.9 ! 126.6 I 119.4 I 132.7 I 133.1 I 101.6 I 103.5 I 106.1 I 102.6 I 102.11 IC0.8 
672 日本外科宝函第25巻第6号
第43表 同 上 (48時間後）
｜血清｜右肺｜左肺｜ 牌｜右腎i左腎｜ 胃｜高属l空腸l回腸｜盲腸｜直腸
166 101.4 109.1 101.4 178.7 109.1 137.4 137.4 101.4 103.7 107.6 101.4 101.4 101.4 
167 101.0 106.7 102.4 126.6 122.3 133.8 133.8 102.4 102.4 106.7 102.4 101.7 101.0 
169 103.3 104.8 104.8 127.3 123.5 130.9 130.9 101.1 103.3 104.8 102.5 103.3 101. 
平均 101.9 106.8 102.8 127.5 118.3 134.0 134.0 101.6 103.1 106.3 102.1 102.1 101. 
一」血清｜右肺｜左肺！肝｜引右腎｜左腎｜ 胃 i 高耳｜空腸巨互日~I 直腸
170 102.4 104.6 104.6 125.6 125.6 136.1 136.1 101.2 103.2 108.1 104.6 102.4 101.8 
172 101.4 101.4 101.4 131.0 121.1 130.2 129.5 102.1 102.9 106.8 102.1 102.9 101.4 
173 101.5 111.8 103.9 131.6 114.7 133.0 133.0 101.5 103.9 103.9 100.9 101.5 101.5 
平均 101.7 105.9 121.2 133.1 132.8 I 101.6 103.3 106.'.? 102.5 102.2 101.5 
第45表 同 上 (5日後）
｜血清｜右肺｜左肺｜ 牌｜右腎｜左腎｜ 胃｜高扇｜空腸｜回腸｜盲腸｜直腸
175 104.1 104.1 100.4 121.s I 120.0 129.2 127.2 101.9 101.9 104.l 102.7 101.9 102.7 
176 105.0 105.0 108.8 126.5 120.6 133.8 133.8 105.0 107.3 108.8 105.0 105.0 101. 
178 104.1 103.5 100.4 127.2 118.4 136.4 136.4 98.3 102.7 107.6 103.5 100.4 100.4 
平均 104.4 104.2 103.2 127.8 119.7 133.1 133.1 101.7 103.9 106.8 103.7 102.4 101.4 
上 (7日後）





102.9 103.7 102.9 128.7 122.6 γ 101.5 103.7 105.8 105.8 103.7 101.5 105.0 105.0 128.0 118.9 129.4 129.4 101.5 107.0 105.0 102.1 102.1 101.4 101.4 101.4 125.9 114.0 133.3 133 3 101.4 100.0 108.3 100.0 101.4 







推移時日｜血清｜右肺｜左肺｜ 肝｜ 牌｜右腎｜左腎｜ 胃｜高品｜空腸｜回腸｜盲腸｜直腸
12時 1.2 1.4 0.4 0.9 I 0.! 0.8 
1目 2.6 3.4 1.4 -07 1.2 -0.5 
2 1.9 3.9 0.3 0.3 0.1 0.8 
3 [. 7 3.0 0.8 2.2 2.1 -0.1 
5 4.4 1.3 0.5 0.6 1.5 0ー.1





0.8 0.6 0.3 0.5 0.5 o.o 0.4 
-01 0.4 0.9 0.6 0.6 0.3 o.o 
0.8 0.4 0.5 0.8 0.1 0.3 0.3 
-04 0.4 0.7 0.7 0.5 0.4 0.7 
一0.1 0.5 1.3 1.3 1.7 0.6 0.6 
-01 0.2 0.9 0.8 0.6 0.6 0.6 
なりその後は下降した．
2. Jil.滑に於ては注入直後から漸次上昇したが， 5
















試獣呑司王司右肺l左肺｜ 肝｜ 牌 l右腎［左腎l胃｜高副主何回腸｜盲腸｜直腸
平均［引SW!ll ~L ~~！ l 























第fiO表 向 上 (48時間後）
~I－一戸 γ竺！互腎！ 胃！高品｜空司王両盲腸｜直腸
121.5 I 117.9 I 13n ・ 134.7 I 101.9 . 103.2 ! 106.5 I 102.1 I 101.91 101.3 
:: I ::I日
第51表 同 上 (3日後）
牌 1右腎 j左腎！ 胃 l高属 1空腸 l回腸！盲腸｜直腸
130.3 120.0 I 131.7 i 131.7 101.5 102.8 I 104.8 102.8 102.8 100.8 
129.4 118.2 133.5 133.5 101.6 102.9 107.1 102.2 102.2 100.9 
128.1 川 133.4i 133.4 101.3 102.7 105.4 102.7 102.0 100.3 
129.2 119.4 ! 132.8 132.8 101.1 102.8 105.7 102.5 102.3 101.0 
674 目本外科宝函第25巻第6号
第53表 同 上 (7日後）
！血清｜右肺｜左肺｜ 肝｜ 牌｜右腎｜左腎｜ 胃 l高属｜空腸｜回腸｜盲腸｜直腸
253 101.5 104.2 104.2 128.8 117.3 133.7 133.7 102.8 103.5 105.6 102.8 102.2 101.5 
254 100.9 103.7 102.9 129.4 118.4 135.7 135.7 102.2 102.9 107.1 102.9 102.9 1-0.9 
255 100.7 104.4 103.0 126.8 119.4 132.1 132.1 100.7 104.4 106.7 103.0 102.2 101.5 
平均 101.0 104.1 103.3 128.3 119.0 133.8 133.8 101.9 103.6 106.4 102.9 102.4 101.3 
第54表 健常試獣の右肺に結核菌煮沸免疫元 0.5ccを注入した際の各種臓器及血清の示す対結
核菌増容率増強度の時間的推移の総括（第48表～第53表参照〕
戸fi／ 右肺l左肺｜ 肝｜ 牌｜右腎｜左腎｜ 胃｜高品｜空腸｜回腸｜盲腸｜直腸
12時 0.7 2.1 0.8 0.8 0.5 0.3 0.4 0.1 0.6 0.8 0.4 
1日 1.6 4.5 0.7 0.8 0.3 0.1 0.1 0.4 0.2 0.8 0.6 0.3 0.3 
2 1.9 4.6 0.3 0.3 0.1 0.9 0.9 0.7 0.6 1.4 0.8 0.3 0.7 
3 2.4 3.1 1.2 2.0 1.2 0.4 0.4 0.1 0.2 0.2 0.5 0.5 0.2 
5 3.3 1.5 0.6 1.7 0.2 0.5 0.5 0.4 0.4 1.0 0.6 0.8 0.3 
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第57表 同 上 (48時間後）
_I＿！生~~［~］~l~I~－子｜田空腸｜回腸｜五｜直腸
91 100.0 103.1 102.5 128.9 119.3 128.9 128.9 101.8 103.1 107.0 101.8 101.8 100.0 
92 102.7 106.2 104.8 121.0 115.4 141. 7 111.7 101.3 102.7 106.2 102.7 102.7 102.7 
93 99.2 102.2 102.2 130.0 120.3 130.0 130.0 101.6 103.4 103.4 102.2 102.2 101.0 




94 I lC0.8 104.0 I 104.0 I 126.7 I 118.3 I 130.0 I 130.o I 100.8 I 102.1 I 104.0 I 102.1 I 102.01 100.8 
































i 1'.1~i'1~~l1 ~~I i~l~l ＇.~ll ~1Wi11l1ii~1 ＇.~1§11~： 
第60表向上 (7日後〕
l 血清性l空l~J干i＿！＿左戸L戸」封恒一割問J戸）竺
101 ' 101.1 I 104.4 I 103.1 I 138.7 116.1 I 141.2 I 4t.2 I 101.1 I 105.9 I 109.2 ! 105.9 I 1C2.4I 1C2.4 
102 , 102.8 I 104.2 I 102.2 I 128.6 i 115.4 I 128.6 I 128.6 I 101.6 I 104.2 I 104.2 i 102.2 I 102.21 102.2 
平均 I 101.3 I 103.9 I 102.6 I 128.4 I 116.1 I 134.2 I 134.2 I 101.5 I 104.4 I 106.6 I 103.8 I 102.11 101.5 
第61表向上 ( 10日後）
｜血清！盟主~LD'f_J 出竺］~司ー胃市長｜苧一陽l竺均一里恒竺
I 101.3 I 104.2 I 102.8 I 126.6 I 120.7 I 131.1 I 134.1 I 101.3 I 102.8 I 106.5 I 102.3 I 102.3 1C2.3 
平均 I101.2 I 103.o I 103.o I 127.8 I 118.3 I 133.7 I 133.7 I 101.2 I lO'l.O I 105.5 I 102.0 Iゆ2.0 101.£ 
第62表 同 上 (14日後）
戸司互~I~日~ 牌｜右腎｜左腎l胃｜高語｜空腸｜回腸｜盲腸｜度腸
107 102.0 102.0 102.0 137.1 117.9 133.9 102.0 105.2 102.0 102.0 100.7 
108 100.8 104.8 103.5 127.7 117.7 133.1 133.1 102.1 103.5 106.2 102.1 102.1 100.8 
109 97.8 103.1 103.1 125.4 118.0 132.7 132.7 101.1 103.1 105.1 103.1 102.4 101.1 
平均 100.2 103.3 102.8 130.0 117.8 133.2 133.2 101.5 102.8 105目5 102.4 102.1 100.8 
｜血清｜右肺戸司
110 100.2 102.9 102.9 
111 101.5 102.9 102.9 
112 98.7 103.1 103.1 
平均 100.1 1G2.9 102.9 
第回表 向 上 (21日後）
肝｜ 牌！右腎｜左腎｜ 胃！高品｜空腸｜回腸｜盲腸｜直腸
国 .6I 119.9 I印 .4I 132.4 i 101.5 I 105.2 I 106.6 I問 .9I 1侶.2I 101.5 
130.6 I 116.8 I 131.0 i 134.0 I 101.6 I 101.7 I 106.6 I 10!.7 I 101.71 98.7 
128.3 I 118.8 I 132.5 I 132.5 i 101.6 I 103.2 ! 105.8 i 1但.5I 102.0 I 101。
結絞繭煮沸免疫元を以てせる経口免疫の実験的研究 677 
第64表 同 上 (28日後）
=1旦!!l!~竺！三肺｜一肝｜ 牌｜右腎｜左腎｜ 官！主語｜空腸｜回腸！盲腸｜直腸
113 98.5 101.3 103.3 124.9 116.8 138.5 138.5 101.3 103.3 108.0 101.3 101.9 101.3 
114 100.0 103.4 lC0.6 107.6 122.7 131.0 131.0 101.5 103.4 107.6 103.4 102.0 103.4 
116 100.0 103.4 103.4 153.8 117.2 133.0 133.0 101.3 103.4 103.4 102.9 102.0 100.0 
平均 99.5 問 .1I 102.4 128.7 118.91 134.1 134.0 101.3 103.3 106.3 102.2 101.9 101.5 
第65表向上 (35日後）
｜血清｜右肺｜左肺lE干｜ 牌l右腎｜左腎｜ 胃｜高高｜空腸｜回腸｜盲腸l直腸
117 I 101.5 I 104.1 I 103.51 127.61 123.8: 133.9: 131.6 I 101.5 I 103.5 I 106.0 I 101.5 I川 .sj 100.2 
118 I 100.0 I 103.4 I 102.1 j 128.8 ! 119.6 i 132.1 132.4 I 100.6 I 103.4 I 106.8 I 102.1 I 102.1 I 102.1 
119 I 1ou I 103.1 I 102.4 • 126.4 I 111.3 ! 133.4 i 133.4 I 101.8 I 103.1 I 104.3 I 104.3 I 101.81 1ou 
平均 I 100.8 I 103.5 I 1位 6I 127.6 I 118.2 I 133.2 I 133.2 I 101.3 I 103.3 I 105.7 I 102.6 I 101.81 101.1 
第66表向上 (49日後）
戸司王肺｜左肺 l~l~J~ 腎｜左腎 l 胃｜高即時｜回腸｜盲腸｜直腸
121 I 102.3 i 103.71 102.3 I 131.3 ! 117.5; 133.4 I 133.4 I 102.31 103.7 I 105.0 I 105.0 I 102.31 102.3 
i血清｜右肺｜左肺｜
125 102.3 102.3 102.3 135.3 118.1 I 135.3 135.3 101.6 102.3 108.8 102.3 I 1or.6 101.6 
127 98.2 103.5 102.7 125.2 117.6 133.0 133.0 101.5 103.5 103.5 102.7 102.1 98.2 
129 102.3 1ぺ103.01120.4 117.0 133.8 133.8 101.6 103.0 105.7 103.0 102.3 103.Q 
平均 100.9 102 9 102.6 126.9 117.7 134.0 134.0 101.5 102.9 106.0 102.6 102.0 100.9 
12時 2.0 0.9 0.7 -1 0 
I日 1.7 o.o 0.6 0.3 
2 0.6 0.9 0.6 0.1 
3 0.3 0.5 0.5 -0.3 
5 4.1 0.6 0.5 -1.0 o.o -0.4 -0.4 0.2 0.4 0.8 0.6 o.o -08 
7 1.3 1.0 0.1 1.2 -1.5 1.0 1.0 0.3 1.8 1.1 1.8 0.3 0.7 
IO 1.2 0.1 0.5 0.6 0.1 0.5 0.5 。 0.4 o.o 。 0.2 0.9 
14 0.2 0.4 0.3 2.8 -0.4 。 o.o 0.3 0.2 o.o 0.4 0.3 0.8 
21 0.1 o.o 0.4 1.1 0.6 -07 -0.7 0.4 0.6 0.3 0.5 0.2 0.2 
28 0.5 -0.2 0.1 1.5 0.7 0.9 0.9 0.1 0.7 0.8 0.2 0.1 0.7 
35 0.8 0.6 0.1 0.4 0.0 o.o o.o 0.1 0.7 0.2 0.6 o.o 0.3 
49 0.6 0.4 0.3 。 0.1 0.5 0.0 0.3 0.1 0.5 



























































































































究東医雑 49;1号昭10,1月 5) R. Torikata: 
Kok to pr邑zipitinogene und Koktoimmunogene, 
Bern, 1917. 6）山村進：経口免疫の研究日外宝
15; 3号昭13,5月．
